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Самые обаятельные и талантливые 
В этот майский вечер в концертном зале Молодежного 
культурного центра было особенно много молодых деву- 
шек. Они с интересом смотрели на сцену и томно взды- 
хали. Да, понять их несложно. Где же еще можно увидеть 
столько красивых, талантливых и активных юношей, как 
не на конкурсе «Мистер БелГУ-2012»? 
танцуя под звуки ирландской 
музыки. Сначала участники 
должны были представить 
на суд жюри видеовизитки, 
где в любой форме расска- 
зывали о себе и своих увле- 
чениях, а перед этим пока- 
зать творческие номера. И 
каждому удалось сделать это 
по-своему интересно. Пер- 
вый выступавший - Дмитрий 
Литвинов (факультет мате- 
матики и информационных 
технологий) - прочитал шут- 
ливый монолог «Не женитесь 
никогда». А вот Максим Си- 
монов с факультета физиче- 
Во втором туре конкурса ре- 
бята должны были показать ин- 
теллектуальные способности: 
например, узнать по фрагментам 
фотографии известных спор- 
тсменов, продемонстрировать 
знание истории родного уни- 
верситета. Отличился в этих 
заданиях, завоевав титул «Ми- 
стер Эрудит», Дмитрий Литви- 
нов (МИИТ). 
На заключительном этапе 
студенты должны были про- 
явить творческие способно- 
сти. Перед ними стояла зада- 
ча за несколько минут создать 
идеальный наряд для девуш- 
ки, собирающейся на первое 
свидание. 
В итоге звание «Мистер БелГУ- 
2012» по праву получил студент 
факультета журналистики Вла- 
дислав Фефелов. А приз зри- 
тельских симпатий достался 
Дмитрию Линькову (факуль- 
тет бизнеса и сервиса). 
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ские трюки органично допол- 
нили его выступление. Пре- 
красным вокалом зрителей 
покорил и студент медицин- 
ского факультета Тьяго Се- 
рути. Он исполнил главную 
песню из мюзикла «Призрак 
оперы». Причем сделал это 
двумя разными голосами, уму- 
дряясь играть на сцене сразу 
две роли. По итогам конкур- 
са Тьяго заслужил титул «Ми- 
стер Талант». 
Многие участники танце- 
вали. Особенно всем запом- 
нилось выступление Владис- 
лава Фефелова с факультета 
журналистики. Со своей пар- 
тнершей он исполнил зажига- 
тельный танцевальный микс. 
И все по достоинству оцени- 
ли его прекрасную пластику, 
артистизм, техничность и без- 
умную энергию, наградив сту- 
дента бурными аплодисмен- 
тами. Звучали в этот вечер и 
песни собственного сочине- 
ния, и романтически стихи. 
 
За звание самого-само- 
го боролись представите- 
ли шестнадцати факульте- 
тов вуза. Почти за месяц до 
этого дня в учебно-спортив- 
ном комплексе Светланы Хор- 
киной прошел спортивный 
этап конкурса. По его итогам 
победу разделили Дмитрий 
Шалмиев с факультета ком- 
пьютерных наук и телеком- 
муникаций и Евгений Хворов 
(факультет романо-герман- 
ской филологии). 
Финал конкурса начал- 
ся довольно эффектно. Все 
юноши появились на сцене, 
ской культуры исполнил по- 
пулярную сейчас среди моло- 
дежи испанскую песню «Ai Se 
Еu Те Реgо». Девушки в раз- 
ноцветных юбках и юноши, 
исполнявшие акробатиче- 
